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（第 63景）近衛桜より
2 Ⅰ　薩藩勝景百図の概要
巻一　海邉
    1．鹿兒島 ＊
    2．其二　自海上所望 ＊
    3．其三　同前 ＊
    4．和田濱
    5．瀬々串
    6．多羅神社
    7．山川湊 ＊
    8．無瀬濱
    9．川尻浦
  10．花瀬
  11．枕崎 ＊
  12．唐湊 ＊
  13．開聞嶽
  14．泊湊 ＊
  15．久志湊 ＊
  16．秋目浦 ＊
  17．片浦 ＊
巻二　海邉
  18．野間嶽
  19．大浦潟
  20．吹上濱
  21．久多島神社 ＊
  22．江口濱
  23．湊浦
  24．照島
  25．神龜山
  26．龍王巌 ＊
  27．大島 ＊
  28．唐濱 ＊
  29．脇本湊 ＊
  30．隼人迫門
  31．御成川
  32．名護浦
  33．米之津
  34．里村入江
  35．平浦
  36．八艘穴
  37．瀬尾瀑布
  38．瀬々浦
巻三　海邉
  39．★榔島
  40．有明浦 ＊
  41．波見浦
  42．内之浦
  43．御崎山
  44．種子島　屋久島　自御崎所望
  45．赤尾木湊
  46．浦田湊
  47．熊野神社
  48．宮之浦川
  49．安房川
  50．天柱石
  51．栗生川
  52．長田川
  53．華江川
  54．伊座敷浦
  55．古江浦
1　薩藩勝景百図（東京大学史料編纂所蔵）全巻全図（102 景）
  ※本絵引で取り上げる景には＊を付す。
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  56．江之島
  57．二川
  58．馬牧 ＊
  59．奈毛木杜　氣色杜　風杜
  60．蔵王嶽 ＊
  61．米山藥師
  62．馬牧 ＊
巻四　陸路
  63．近衞櫻 ＊
  64．神龜山
  65．新田宮 ＊
  66．湯元瀑布
  67．冠嶽
  68．苗代川 ＊
  69．其二 ＊
  70．花尾山
  71．吉利十二景
  72．與倉泉 ＊
  73．金峯山
  74．松箇轟
  75．鏡池
  76．池田池
  77．水成川
  78．開聞神社
  79．神子轟
  80．上宮嶽
  81．紫尾神社
  82．曾木瀑布
巻五　陸路
  83．霧島西御在所神社
  84．正八幡宮 ＊
  85．金山 ＊
  86．其二 ＊
  87．三日月池
  88．犬飼瀑布
  89．霧島西嶽 ＊
  90．雛守神社
  91．狗留孫神社
  92．須木瀑布
  93．住吉神社
  94．檍原
  95．炳基
  96．菖蒲原
  97．霧島嶽
  98．法華嶽寺
  99．月知梅 ＊
100．高屋神社
101．鵜戸神社
102．花瀬川
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2　縮小図　一覧
（第 2 景）鹿児島其二［左］
（第 2 景）鹿児島其二［右］
（第 3 景）鹿児島其三
（第 1 景）鹿児島
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（第 7 景）山川湊
（第 11 景）枕崎
（第 12 景）唐湊
（第 14 景）泊湊
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（第 15 景）久志湊
（第 16 景）秋目浦
（第 17 景）片浦
（第 21 景）久多島神社
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（第 26 景）龍王巌
（第 27 景）大島
（第 28 景）唐浜
（第 29 景）脇本湊
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（第 40 景）有明浦
（第 58 景）馬牧
（第 60 景）蔵王巌
（第 62 景）馬牧
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（第 63 景）近衛桜
（第 65 景）新田宮
（第 68 景）苗代川
（第 69 景）苗代川其二
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（第 72 景）与倉泉
（第 84 景）正八幡宮
（第 85 景）金山
（第 86 景）金山其二
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（第 89 景）霧島西巌
（第 99 景）月知梅
